

















































































































































領解説（平成29年 6 月告示版）』の総則編（第 3章教育課程の編成及び実施 第
2 節教育課程の編成 2 教科等横断的な視点に立った資質・能力, pp.49-50）
で，次にように記している．
(1) 学習の基盤となる資質・能力（第 1章第 2の 2の(1)）









































































































































































































































































































































総務省（2016）平成28年『情報通信白書』「第 1 部特集 IoT・ビッグデータ・AI～
ネットワークとデータが創造する新たな価値～」（第 4章 ICT の進化と未来の





Consider the method of Japanese language class teaching
based on the ability necessary for social activities
―Based on the contents of the New Curriculum Guidance ―
Atsushi CHUJO
Abstract
The version of the Curriculum Guidelines revised in March 2017 has been
announced. This time, the amendments are more closely related to existing
social conditions and enforce a significant shift from traditional school education.
The changes pertain to content directly connected with the nurturing of
abilities essential for members of Japanese society.
In particular, skills pertaining to linguistic performance, the ability to
express one’s thoughts and feelings, or competence in communication are
deemed necessary for members of society. The revised version of the
Curriculum Guidelines thus contains content that emphasizes the “nurturing of
linguistic competence.” Knowledge of the Japanese language, the subject
through which basic awareness and education are acquired, is considered the
essential base subject for all branches of learning. The reorganization of the
entire curriculum is aimed toward this stated goal. With this revision, the
Japanese language has become the subject that shoulders most of the
responsibility of fostering essential abilities in members of our society.
Accordingly, Japanese is not just a language subject among a group of
specialties but is also the nucleus that is tasked with developing necessary
abilities in the Japanese people. It is a fundamental field of study that exerts
significant influence on all other disciplines. Therefore, more than ever before,
it has become vital to organize classes that have clear objectives and goals and
that visualize the future of our children.
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As elementary school teachers are in charge of all subjects, it is especially
necessary that they are able to connect all the disciplines organically, with the
Japanese language at the core of all subjects and with “language” as the
keyword. This linking will definitely ensure the easy delivery of classes that
focus on the development of linguistic abilities crucial for members of a society.
As mentioned above, the Japanese language is an important subject for
fostering fundamental skills in members of our society. Thus, teachers are
required to be distinctly conscious of this necessity and must build reliable and
effective lessons that visualize the future of children.
Keyword : Social situation, Purpose of revision, Basic force, society,
Japanese language, Course of Study
社会人に求められる力の観点から国語科教育に求められることを考える
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